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A ÊNFASE DO HUMANO NO CUIDADO
Caro Leitor,
Nas últimas décadas muito tem se perguntado sobre a saúde do cuidador no cuidado huma-
nizado. Trata-se de uma preocupação relevante que felizmente vem ganhando espaço desde a for-
mação do enfermeiro durante a graduação e como linha de pesquisa vinculada aos programas de pós-
graduação. Em geral, os estudos têm como sujeitos os trabalhadores e acadêmicos de enfermagem
e os familiares de paciente/clientes. É com satisfação que a Revista Gaúcha de Enfermagem aborda
este tema em vários artigos presentes nesta edição, onde as questões sobre a saúde do cuidador tran-
sitam por perspectivas diversas, focalizando em aspectos de pesquisa, de ensino, de assistência e de
gerenciamento.
A saúde do trabalhador como tema de pesquisa está sendo examinada em um dos artigos
por meio da análise da produção do conhecimento da temática nos últimos 25 anos. Em outros estu-
dos os sujeitos de pesquisa são acadêmicos de enfermagem e o processo ensino/aprendizagem é ava-
liado durante oficinas pedagógicas para o autocuidado e na utilização do laboratório de enfermagem
para o desenvolvimento de habilidades do cuidado humanizado. No contexto de gerenciamento, as
relações humanas no trabalho e a avaliação de desempenho são examinadas. Com o foco no cuida-
dor familiar, outros estudos apontam o impacto e repercussões psicossociais de situações de adoeci-
mento agudo (internação em Unidade de Terapia Intensiva) e crônico (familiares de portadores de
esquizofrenia).
As demais investigações desta edição abordam temas atuais e de grande contribuição para o cuida-
do humanizado, a saber: os fatores de sucesso no abandono do tabagismo; a vitalidade do recém-nascido
e o tipo de parto; a utilização de Cateteres Centrais de Inserção Periférica em crianças; a hipoglicemia
em Diabetes tipo 1; o relacionamento de adolescentes deficientes visuais na escola; o papillomavirus
humano e a gravidez; e a promoção da higiene oral.
Cabe salientar ainda o estudo destinado para os pesquisadores que objetiva analisar critica-
mente instrumentos de avaliação de variáveis psicossociais. E, fechando este fascículo, um artigo que
relata a aproximação da Escola de Enfermagem com a sociedade.
Boa leitura e boas discussões a todos!
Profª. Drª. Elizeth Heldt
 Membro da Comissão de Editoração
Descritores: Cuidadores. Humanização da assistência. Pesquisa.
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EL ÉNFASIS DEL SER HUMANO EN EL CUIDADO
Estimado Lector,
En las últimas décadas mucho se ha cuestionado sobre la salud del cuidador en el cuidado
humanizado. Se trata de una preocupación relevante que felizmente ha ido ganando espacio, no
solamente en la formación del enfermero durante sus estudios de grado, pero también  como línea
de investigación vinculada a los programas de postgrado. En general, los estudios tienen como sujetos
a los trabajadores y estudiosos de la enfermería, así como a los familiares de pacientes/clientes.
Es con satisfacción que la Revista Gaúcha de Enfermagem enfoca este tema en varios artículos
de esta edición, en los que las cuestiones sobre la salud del cuidador transitan por perspectivas
diferentes, centrándose en aspectos investigativos, de enseñanza, de atención y de gestión.
La salud del trabajador como tema de investigación se examina en uno de los artículos por
medio del análisis de la producción del conocimiento sobre dicha temática en los últimos 25 años.
En otros estudios, los sujetos de la investigación son los estudiosos en el área académica de la en-
fermería. Se evalúa el proceso de enseñanza/aprendizaje durante talleres pedagógicos dirigi-
dos al autocuidado, y la utilización del laboratorio de enfermería para el desarrollo de habilida-
des de cuidado humanizado. En el contexto de gestión se examinan las relaciones humanas en el tra-
bajo y la evaluación del desempeño. Centrados en el cuidador familiar, otros estudios se refieren
al impacto y a las repercusiones psicosociales en situaciones de enfermedad aguda (internación en
la Unidad de Cuidados Intensivos) y crónica (familiares de portadores de esquizofrenia).
Las demás investigaciones de esta edición enfocan temas actuales que contribuyen en gran
medida para el cuidado humanizado, a saber: los factores de éxito para el  abandono del tabaquis-
mo; la vitalidad del recién nacido y el tipo de parto; la utilización de Catéteres Centrales de Inser-
ción  Periférica en niños; la hipoglucemia en la Diabetes tipo 1; la relación de adolescentes defi-
cientes visuales en la escuela; el papilomavirus humano y el embarazo; y la promoción de la higiene
oral.
Cabe destacar además, el estudio destinado a los investigadores que tiene como meta anali-
zar críticamente instrumentos de evaluación de variables psicosociales. Concluyendo este fascículo,
un artículo que relata la aproximación de la Escuela de Enfermería con la sociedad.
¡Buena lectura y buenas discusiones a todos!
Profª. Drª. Elizeth Heldt
Miembro de la Comisión Editorial
Descriptores: Cuidadores. Humanización de la atención. Investigación.
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EMPHASIS OF HUMANE IN CARE
Dear reader,
During the last decades, many questions have been raised as to the care taker’s health in hu-
manized care. This is a relevant concern that fortunately has gained space, from nurses’ training
in undergraduate courses to research studies linked to post-graduation programs. In general, the
main subjects of study are nursing workers and students, as well as patients/clients’ relatives. This
issue of Revista Gaúcha de Enfermagem approaches this theme in several articles, where care taker’s
health is considered under different perspectives, including research, teaching, care, and manage-
ment.
Workers’ health as research subject is examined in one of the articles by analyzing knowledge
produced on this theme during the last 25 years. In other articles, nursing students are the main subject,
and the teaching/learning process was analyzed during pedagogical workshops on self-care and the
use of the nursing laboratory for the development of humane care skills. Focused on family care-taker,
other studies deal with the psychosocial impacts and consequences of acute (admission in Intensive
Care Unit) and chronic (schizophrenic relatives) illness situations.
Other articles in this issue deal with current issues that contribute for the knowledge on humane
care, such as factors contributing for the success of quitting smoking; newborn vitality and type of
delivery; the use of Peripheral Insertion Central Catheters in children; hypoglycemia in type-1 diabetes;
relationship of visually handicapped adolescents in school; human papillomavirus and pregnancy;
and the promotion of oral hygiene.
The study aimed at researchers, critically analyzing instruments for the assessment of psycho-
social parameters is also highlighted. And, closing this issue, there is an article reporting the relation-
ship of the Nursing School with society.
We hope these articles may stimulate productive discussions.
Prof. Dr. Elizeth Heldt
    Member of the Editorial Board
Descritores: Caregivers. Humanization of assistence. Research.
